



















































































































































































En  la  actualidad  se  ha  puesto  en  tela  de  juicio  la  calidad  del  sistema  educativo 
costarricense. Se hace necesario  identificar  los aspectos que  refuercen y promuevan el 
aprendizaje de los estudiantes. 
El papel de un administrador educativo en este sentido, cumple una doble función, debe 
velar  porque  la  institución  cuente  con  los  espacios  requeridos  para  que  se  puedan 
desarrollar los procesos educativos adecuadamente y también es importante fortalecer el 





primer  lugar  dentro  de  los  planes  y  proyectos  de  la  administración  de  un  centro 
educativo. 
Según  Rojas  (1986),  en  la  actualidad  el  denominado  Centro  de  Recursos,  se  debe 
convertir  en  un  elemento  principal  e  imprescindible  de  la  actividad  educativa, 
constituyéndose  en  la  agencia  central  para  la  adquisición,  producción  organización  y
distribución  de  los  recursos  de  aprendizaje  requeridos  por  docentes,  alumnos  y 
comunidad en general. (p.148). 
La biblioteca debe convertirse en un centro en el cual se puedan organizar los espacios 





necesidades de  la comunidad  local,  lo que  implica exigencias particulares en cuanto a 
ubicación, acceso y movimiento de público ajeno al establecimiento. (p.149) 
La  biblioteca,  constituye  un  elemento  que  refuerza,  contribuye  a  la  construcción  del 
aprendizaje  de  los  alumnos  y  colabora  con  la  búsqueda  de  información  para  los 










· Una  biblioteca  escolar  es  un  sistema  para  hacer  asequibles  las  fuentes  de 
información. 
· Una  biblioteca  escolar  es  un  lugar  que  contiene  portadores  de  información, 
personal, mobiliario y accesorios al que puede acudir el estudiante para obtener 
la  información  que  necesita  a  fin  de  instruirse  de  acuerdo  con  el  programa 
educacional de su escuela y sus propias necesidades. 
· Una biblioteca escolar es un santuario  en que el individuo que está dispuesto a 
esforzarse  y  que  sabe  como  hacerlo  puede  comunicarse  directamente  con  los 

















Para  el  autor  mencionado  anteriormente,  la  única  responsable  de  la  ejecución  del 
funcionamiento adecuado de la biblioteca escolar,  es la administración de la institución, 
tanto de la provisión del personal y de las instalaciones físicas como del mantenimiento 
de  las  relaciones  y  las condiciones  de  trabajo adecuadas  entre  el personal escolar que 
nutre y sustenta una buena biblioteca escolar. (p.50). 
Según  Ellsworth  (1  965),  la  responsabilidad  del  adecuado  funcionamiento  y  la 
implementación  de  los  recursos  necesarios    para  la    biblioteca  escolar,  recae  en  la 
administración de la  institución. El administrador es el responsable de tratar de dotar a 
este centro de recursos de los materiales necesarios (impresos, audiovisuales, didácticos, 
humanos)  para  que  este  apéndice  institucional  pueda  prestar  el  servicio  de  la  mejor 
forma  posible. 
Abarca menciona que el interés del educando está relacionado con el grado de novedad 
y  curiosidad  que  algo  despierta  en  la  estructura  cognitiva,  se  requiere  provocar  una 
perturbación, un desequilibrio para que el sujeto busque estructurar y encontrar nuevos 
equilibrios en los esquemas mentales que ya posee. (p. 128)
Una  biblioteca  escolar  debe  cumplir  la  función  para  la  cual  fue  creada  y  si  se  hace 
posible debe traspasar esa línea e  innovar en todos los campos del quehacer educativo 
para  que    pueda  ofrecer  a  sus  usuarios  esa  interactividad  entre  el  conocimiento y  los 
diversos  medios  para  adquirirlo.  Además  de  brindar  al  docente  las  armas  para 
desarrollar  diversas  técnicas  metodológicas  que  colaboren  en  la  apropiación  de  ese 
conocimiento.
1.2  Justificación 
La administración de  la Escuela  Juan Flores no  le ha dado verdadera importancia a  la 
biblioteca  de  la  institución,  en  ningún momento  se ha ubicado en un lugar, en el cual 
esta sea funcional, el espacio ocupado por esta, es sumamente pequeño, (3,5 metros de 
largo  por  2,5  metros  de  ancho  aproximadamente),  solamente  existen  dos  ventanas 
pequeñas, las cuales no pueden permanecer abiertas porque están obstaculizadas por los 
estantes  que  contienen  los  libros,  de  manera  que  la  ventilación  y  la  iluminación  son 











· Los  materiales  están  organizados  técnicamente  considerando  los  objetivos  y 
lineamientos de las bibliotecas escolares. 




· Existe  un  constante  interés  por  atraes  usuarios  ofreciéndoles  materiales  que 





















su  proceso  de  adquisición  de  conocimiento.  Para  Abarca  el  material  significativo 








permite  establecer  la  secuencia  en  el  uso  de  los  materiales  y  el  tipo  de  apoyo  que 
usamos. (p.125). 
De  ahí,  se  deriva  la  importancia  de  devolverle  al  alumno  el  poder  y  la  capacidad  de 
aprender  desde  la  creación  de  conceptos,  mediante  materiales  innovadores  que  le 
permitan desarrollarse. 
Para Abarca,  las prácticas educativas se han centrado en dar  fragmentos de materiales 
(capítulos  de  libros,  fotocopias  sin  globalidad)  esto  impide  el  aprendizaje  y  provocan 
una  tendencia  hacia  el  aprendizaje  mecánico,  sin  ninguna  posibilidad  de  desarrollo
cognitivo por parte del alumno. El estudiante no le encuentra sentido al material, no es 
significativo para él  y de ahí viene su aburrimiento y desinterés. (p.l26). 
En  la  actualidad  en  que  la  deserción  y  la  repitencia  ocupan  cifras  elevadas  en  el 
contexto educativo costarricense, se hace necesario buscar los medios para mantener al 
estudiante interesado y deseoso de aprender, Abarca menciona que uno de los retos más 
complejos  del  docente  es  lograr  interesar  al  estudiante  para  que  inicie  un  camino  de 







de  alumnos  y  educadores,  por  esta  razón  debe  contar  con  suficiente  espacio, 
debe  tener  capacidad  para  atender  a  un  mimo  tiempo,  en  distintas  áreas  de 
trabajo, por lo menos al 10% de los alumnos y profesores, continúa diciendo que 
debe caracterizarse por  su flexibilidad  funcional,  lo que en gran parte depende 
del tipo de construcción, pero también de la distribución y del tipo de mobiliario. 
Para Dora  (1997),  es    importante que aunque la biblioteca sea pequeña y modesta, se 
agoten todos los medios al alcance y se apliquen practicidad, ingenio y buen gusto para 
que  reúna  las  condiciones básicas  de  estabilidad,  funcionalidad  y  estética,  es decir,  la 
combinación de lo útil con lo agradable. (p.221).
Para esta autora      la biblioteca escolar deberá funcionar dentro de la escuela o colegio 
cerca del acceso principal y donde circulen habitualmente los alumnos, docentes, padres 
y  público  en  general,  y  preferentemente  lejos  de  patios  y  de  gimnasios  por  el  ruido 
habitual de estos. (p.221) 
Como  se  puede  ver,  la  ubicación  de  la  biblioteca  debe  establecerse  en  un  punto 












































Ficheros  archivadores  de  material:  verticales,  tienen  las  medidas  de  los  de  oficina: 
altura: 1,33m, ancho: 0,45m cada caja, profundidad: 0,70m cada caja, alto: 0,30m cada 
caja. 
Fichero­catálogo:  para  fichas  catalográficas  de  7,50  X  12,50cm,  podrán  tener  varias 
hileras de gavetas. 
Otros muebles: la biblioteca dentro de sus posibilidades podrá contar con otros muebles 
y  elementos  como  escritorios  para  tareas  técnicas  y  administrativas,  sillas  y  mesas 
especiales  para  videos,  computación,  audio,  etc;  anaqueles  para  materiales  y  para 
audiovisuales, armarios cerrados, vitrinas, exhibidores fijos y móviles, sillones, etc. 
Cada  biblioteca  de  acuerdo  a  sus  características  y  recursos  tratará  de  ir  incorporando 
dicho mobiliario y equipando sus secciones. (Dora, 1997).
El mobiliario debe estar acorde con    los usuarios de  la biblioteca,      se debe tomar en 
cuenta  las  características  de  estos  y  adecuarlo  para  que  ofrezcan  la  comodidad 
necesaria. 




contra  la pared, aprovechando todo el espacio disponible. En cuanto a  la  luz artificial, 
esta  debe  ser  adecuada,  son  equilibrada  y  suficiente  distribución  de  focos  en  el 
cielorraso  (no en  las mesas) en  lo posible  fluorescentes pero con varias lámparas para 
evitar el “titileo”. 
Ventilación:  Se  debe  disponer  de  ventanas  o  banderolas  que  se  abran  con  facilidad  y 
posean protectoras que eviten el ingreso a insectos. 
Temperatura: Se debe tratar de que no supere los 20º, la calefacción debe ser adecuada y 






Ambientación:  tratar  de  que  predominen  los  colores  claros  con  armonía  entre  sí,  no 
brillantes,  evitar  los  colores  oscuros  y  las  sombras,  incorporar  plantas  interiores  y 
mantener  jardines exteriores. Decorara si es posible con corinas, alfombras, no se debe 
saturar. (Dora, 1997). 











· Sala  o  sector  de  lectura:  poseer  salas  separadas  para  la  lectura  individual  y  la 
grupal y con mesas individuales y para trabajo en equipos. 
· Sector  de  hemeroteca:  se  debe  contar  con  un  espacio    y mobiliario  adecuado 
para la lectura de revistas, periódicos, etc. 
· Sector  de  sala  audiovisual  y  multimedia:  es  importante  prever  como  una 
posibilidad la de contar con equipos de audio, de video, de proyección, etc, y de 
mobiliario adecuado para este tipo de servicio.
· Salas  especiales  (o  aulas):  ambientes  destinados  al  desarrollo  de  actividades 
específicas,  comúnmente  didácticas  como:  talleres,  oficios,  computación, 
costura, tejido, expresión corporal, plásticas, etc. 
· Sala de actos y de exposiciones (o multiusos): si no fuera posible contar con una 
sala  especial  o  auditorio  se  podrá  habilitar  la de  lectura  en  horarios  diferentes 
para tal fin. (Dora, 1997). 
Áreas de trabajo interno: 
Podrán  formar  una  unidad  interrelacionada:  encuadernación,  técnica,  directiva  y 
administrativa. 




1­  Clasificación  física  en  grupos  temáticos:  biografías,  infanto­juveniles,  novelas, 
textos  escolares,  obras  de  la  colección  general,  obras  de  referencia,  obras  de 
tamaño  especial,  obras  de  valor  especial,  publicaciones  periódicas  y  folletos, 
material especial. 
2­  Clasificación propiamente dicha: en las bibliotecas públicas o populares y en las 
escolares  se  aplica  el  sistema  de  clasificación  decimal  de Dewey  con  vigencia 
universal. Fue ideado por el bibliotecario estadounidense Melvil Dewey (1876) 
está  estructurado  en  10  grandes  divisiones  o  ramas  del  saber,  agrupadas  con 
características de semejanza temática.
3­  Asignación de encabezamientos de materia. (Dora, 1997). 






son muy pequeñas para  los usuarios,  las sillas fueron donadas por docentes de     aulas 
regulares, por lo que son muy grandes para las mesas tan pequeñas    con que cuenta la 

























































1.  Determinar  el  uso  que  le  dan  los  docentes  de  primero  y  segundo  ciclo    y 
alumnos de segundo ciclo a la biblioteca de la institución. 
2.  Determinar  el  intervalo  de  uso  que  le  dan  los  docentes  y  alumnos de  segundo 
ciclo a al biblioteca escolar. 




6.  Determinar  las  necesidades  de  recursos  (mobiliario,  materiales  impresos, 
innovaciones tecnológicas, etc) que tiene la biblioteca de la institución. 





dan  los profesores y alumnos a  la biblioteca de la  institución.   Así mismo los factores 
que influyen en el uso de la misma de parte de los alumnos y profesores. 
También  el  análisis  de  la  relevancia  de  la  biblioteca  en  el  aprendizaje  significativo  de 





b.  Incluye  a  45  alumnos  y  18  profesores  de  la  institución,  así  como  a  la 
bibliotecaria del centro educativo. 






las  propiedades  importantes  de  personas,  grupos,  comunidades o  cualquier  fenómeno 
que sea sometido a análisis. 
El propósito es describir situaciones y eventos por lo cual se utilizará para fundamentar 


































Este  ítem  se  aplicó  específicamente  a  los  docentes,  alumnos  y  bibliotecaria.  Se 
considera  positiva  si  al  menos  el  70%  admite  utilizar  la  biblioteca  escolar,  de  lo 
contrario se considerará negativa. 
Definición instrumental. 




















Este  ítem  se  aplicó  a  los  alumnos  de  segundo  ciclo  y  a  la  bibliotecaria.  Se 











Este  ítem  se  aplicó  a  docentes,  alumnos  y  a  la  bibliotecaria  de  la  institución.  Se 





































Este  ítem  se  aplicó  a  la  bibliotecaria  de  la  institución.  Se  operacionaliza mediante  la 






Dentro  de  esta  investigación  se  utilizarán dos cuestionarios aplicados a  los docentes y 
alumnos y una entrevista a la bibliotecaria. 
El  cuestionario  para  docentes  consta  de  11  preguntas,  distribuido  en  5  partes.  La 
primera  parte  es  sobre  características  generales  de  cada  docente,  la  segunda  parte  se 






al  uso  de  la  biblioteca  escolar,  la  segunda  parte  se  refiere  a  las  características  de  los 
alumnos  que  visitan  la  biblioteca,  la  tercera  parte  consiste  en  identificar  factores 
negativos y  positivos  de  la  biblioteca  y  la última parte consiste  en  la  identificación de 
las carencias de la biblioteca escolar. 
La entrevista para  la bibliotecaria  consta de 15 preguntas, distribuidas en 7 partes. La 
primera  parte  se  refiere  a  los  datos  generales  de  la  bibliotecaria,  la  segunda  parte 
consiste en los usos que le dan generalmente los docentes y alumnos a la biblioteca, la 
tercera parte se refiere a las características de los alumnos que visitan la biblioteca, en la 





Para  recoger  la  información  se  realizaron  los  siguientes  pasos:  a  los  docentes  se  les 















Con  base  en  los  datos  obtenidos  se  determinó  las  características  de  la  biblioteca,  sus 
aspectos  negativos  y  positivos  de  la  misma,  así  como  la  influencia  de  esta  en  el 


















de  junio  de  1  941  en  su  artículo  segundo,  acuerda  poner  el  nombre de Escuela  Juan 
Flores a la Escuela de Ipís de Purral.” 
Se inauguró en el año de 1 924 con dos aulas y solamente primero y segundo grado, se 




La  formación  de  los  estudiantes  se  contempla  entre  los  fines  de  la  Educación 
Costarricense: 
1.  La formación de ciudadanos amantes de su patria, concientes de sus deberes, de 
sus  derechos  y  de  sus  libertades  fundamentales  con  profundo  sentido  de 
responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. 
2.  Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana. 
3.  Formar  ciudadanos  para  una  democracia  en  que  se  concilien  los  intereses  del 
individuo con los de la comunidad. 
4.  Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humana. 
5.  Conservar  y  ampliar  la  herencia  cultural,  impartiendo  conocimiento  sobre  la 
historia  del  hombre,  las  grandes  obras  literarias  y  los  conceptos  filosóficos 
fundamentales. 
6.  Incentivar  tanto en el docente como en  la comunidad estudiantil, el valor de  la 
paz dentro de los seres humanos, de forma laboral, familiar y personal. 
Por  medio  de  este  plan  se  pretende  que  el  mismo  sea  una  guía  de  la  labor  que  se 
desempeña  tanto  en  el  campo  administrativo  como  en  el  campo  pedagógico,  de  tal 
manera,  que  en  el  se  encuentren  las  principales  directrices  que  indicarán  el  camino  a 
seguir durante el presente curso lectivo.
*Humanista,  como  la  base  para  la  búsqueda  de  la  plena  realización  de  los  valores 
estipulados  en  la  legislación  educativa,  tanto  los  de  orden  individual  como  los  de 
carácter social. 
*Racionalista,  como  el  reconocimiento  de  que  el  ser  humano  está  dotado  de  una 
capacidad  racional  que  puede  captar  objetivamente  la  realidad  de  todas  sus  formas, 
construir y perfeccionar continuamente el saber y hacer posible el progreso humano y el 
entendimiento entre las personas. 
*Constructivista,  como  el  esfuerzo  en  el  actuar  considerando  que  la  educación  debe 
partir  desde  la  situación  cognoscitiva  del  alumno,  de  una  individualidad,  de  sus 
intereses e idiosincrasia, por lo que debe reconocer la cultura específica del alumno con 
sus  respectivas  estructuras  de  conocimiento  ya  formadas  y  emprender  una  acción 
formativa del alumno y del conocimiento que los transforme mutuamente. 
Se deben por lo tanto, tomar en cuenta las siguientes acciones educativas: 
Incorporar  el  acuerdo  de  la  sesión  77­90,  del  16  de  octubre  de  1990,  del  Consejo 
Superior  de  Educación,  modificado  por  este  de  la  siguiente  manera:  Dichas  áreas 




















· La  investigación  se  fortalecerá  en  los  niveles  nacional,  provincial,  regional  e 
institucional con el apoyo de los Departamentos de Investigación Educativa del 
Nivel Central y de las Direcciones Provinciales. La investigación debe contribuir 
a  la  promoción  de  una  educación  pertinente  con  las  demandas  de  los  grupos 
culturales y regiones socioeconómicas del país. 
· La  investigación  se  desarrollará  desde  las  aulas  de  clase,  hasta  las  unidades 
administrativas  más  complejas  y  se  hará  evidente  en  la  sistematización  y 
cientificidad que se le otorgue a toda acción educativa. 




· El  proceso  de mediación  del  aprendizaje  de  construcción y  reconstrucción  del 
conocimiento  se  enmarca,  prioritariamente  dentro  de  una  posición 
epistemológica  constructivista.  Por  la  vinculación  con  las  diversas  disciplinas, 
involucra tanto procesos deductivos como con los inductivos. 
· La  evaluación  de  los  aprendizajes  debe  reflejar  entre  el  QUÉ,  el  CÓMO  y  el 
PARA QUÉ, que demanda la Política Educativa. Debe atender tanto al proceso 
como  al  producto.  Se  concibe  como  un  instrumento  para  monitorear  el
aprendizaje, realimentando el proceso educativo y coadyuvar in la determinación 










Las  áreas  anteriormente  expuestas  pretenden  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida 





























Vargas  Ramírez  Mayela  Directora  1­613­657 
Ortiz  Venegas  Gabriela  Asistente  1­724­250 
Watson  Sánchez  Michael  Oficinista  1­1086­423 
Hernández  Sánchez  Rogelio  Vigilancia  1­353­412 
Vega  Solano  Lilliam  Miscelánea  1­702­193 
Vásquez  López  Rosaura  Miscelánea  6­104­662 
Guillén  Morúa  Rosa  Miscelánea  1­433­666 
Delgado  Blanco  Elizabeth  Servidora  1­317­257 





PAU  PT  VAU  VT  Otros 
TOTAL DOCENTES­ 
ADMINISTRATIVOS 




25  1  1  8  9  1  2  1  2 











El  primer  pabellón  compuesto  por  la  dirección,  la  biblioteca,  dos  aulas,  servicios 


































7.  La  investigación  se  fortalecerá  en  los  niveles  nacional,  provincial  regional  e 
institucional con el apoyo de los Departamentos de Investigación Educativa del 
Nivel Central y de las Direcciones Provinciales. La investigación debe contribuir 
a  la  promoción  de  una  educación  pertinente  con  las  demandas  de  los  grupos 
culturales y regiones socioeconómicas del país. 
8.  La  investigación  se  desarrollará  desde  las  aulas  de  clase,  hasta  las  unidades 
administrativas  más  complejas  y  se  hará  evidente  en  la  sistematización  y 
cientificidad que se le otorgue a toda acción educativa. 




11. El  proceso  de mediación  del  aprendizaje  de  construcción y  reconstrucción  del 
conocimiento  se  enmarca,  prioritariamente  dentro  de  una  posición 
epistemológica  constructivista.  Por  la  vinculación  con  las  diversas  disciplinas, 
involucra tanto procesos deductivos como con los deductivos. 
12. La  evaluación  de  los  aprendizajes  debe  reflejar  entre  el  QUÉ  el  CÓMO  y  el 
PARA QUÉ, que demanda la Política Educativa. Debe atender tanto al proceso 
como  al  producto.  Se  concibe  como  un  instrumento  para  monitorear  el 


































y  continuo  del  proceso  enseñanza­  aprendizaje,  para  la  formación  armoniosa  e 
integral  del  educando  en  las  áreas  básicas:  afectivo,  cognoscitivo,  psicomotor  y 
creativo.
2.3.4. Planes 




































Actualmente  la  biblioteca  tiene  a  su  disposición  1  000  volúmenes  aproximadamente, 
entre  los  que  se  pueden  destacar:  dos  enciclopedias  de  la  editorial Océano,  libros  de 
Hacia el Siglo XXI, libros de cuentos, una colección donada por la UNESCO, entre otra 





La  biblioteca  dispone  de  mapas  para  pizarra  y  también  pequeños  de  América, 
Centroamérica  y  Costa  Rica;  así  como  con  láminas  del  cuerpo  humano  y  algunos 
sistemas, tiene juegos de mesa y rompecabezas de diversas ciudades del mundo. 
Material tecnológico. 




institución,  también en  la biblioteca  se expiden  los carnés estudiantiles, otros servicios 
que  brinda  la  biblioteca  son:  cuando  se  hace  necesario  brinda  el  servicio  de  sala  de 
audiovisuales, si se  le pide con anticipación,  la bibliotecaria brinda charlas de diversos 
temas. 
A  los  docentes  la  bibliotecaria  les  ayuda  a  ubicar  libros  y  temas  que  necesitan  en 
diversos momentos,  también  les brinda apoyo con material  audiovisual como láminas, 
franelógrafos, juegos de mesa, etc. 
La biblioteca cuenta con algunos recursos que aunque están desactualizados han suplido 






En  este  apartado  se  presentan  los  datos  en  gráficos  de  barras  y  el  resultado  de  la 
información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos de investigación. 










































































audiovisuales  y  11  docentes  dicen  utilizarla  para  realizar  labores  como planeamiento, 
revisión de exámenes, entre otras funciones.



















Fuente:  Datos  suministrados  por  los  profesores  de  primer  y  segundo  ciclo  de  la  Escuela  Juan  Flores 
Umaña en el mes de Febrero del año 2005. 
























































































































































recursos  audiovisuales  y  el  acceso  son  aspectos  positivos  de  la  Biblioteca,  7  de  los 
docentes consideran que el material impreso existente es un aspecto positivo, 6 docentes 
manifiestan  que  la  iluminación  es  apropiada,  4  docentes  manifiestan  que  las  sillas, 
mesas,  ventilación  y  otros  aspectos  como  la  atención  de  la  bibliotecaria  son  aspectos 
positivos, 3 docentes manifiestan como positivos el espacio con que cuenta, los estantes 
y  la  disposición  física,  2  docentes  dicen  que  las  innovaciones  tecnológicas  son  un 
aspecto positivo.

















































































































































Fuente:  Datos  suministrados  por  los  docentes  de  primero  y  segundo  ciclo  de  la  Escuela  Juan  Flores 
Umaña en el mes de Febrero del año 2005. 
Entre  los  aspectos  negativos  que  los  docentes  observan  en  la  Biblioteca  escolar  16 
docentes manifiestan  que  las  innovaciones  tecnológicas  como  computadora,  televisor, 
DVD,  es  un  factor  negativo,  15  docentes manifestaron  como negativos  la  disposición 
física,  el  espacio  con  que  cuenta  y  los  estantes  que  tiene,  14  docentes  manifestaron 
como negativos las mesas, sillas y la ventilación de la Biblioteca, 12 docentes observan 




















































































































































Fuente:  Datos  suministrados  por  los  profesores  de  primero  y  segundo  ciclo  de  la Escuela  Juan Flores 
Umaña en el mes de Febrero del año 2005. 
En el gráfico anterior podemos observar como 15 docentes manifiestan que el material 
impreso  y  los  recursos  tecnológicos  son  carencias  de  la  Biblioteca,  14  docentes 
manifiestan  que  el  mobiliario  y  los  recursos  físicos  son  carencias  de  la  Biblioteca,  7 




El  instrumento  aplicado  a  los  estudiantes  es  un  cuestionario  el  cual  consta  de  9 































En  el  gráfico  anterior,  se  puede  observar  que  33  alumnos  asisten  a  la  Biblioteca  a 
solicitar  materiales  como  láminas,  rompecabezas,  mapas,  otros,  31  alumnos 
manifestaron  utilizar  la Biblioteca para consultar  libros, 24 alumnos dijeron utilizar  la 
Biblioteca  para  permanecer  dentro  de  ella,  22  alumnos  dijeron  utilizar  los  recursos 
audiovisuales y 8 manifestaron utilizar la Biblioteca para jugar en la computadora.




















Del  gráfico  anterior  podemos  decir  que  35  alumnos  del  total  consultado  manifiesta 
utilizar la Biblioteca ocasionalmente (2 a 3 veces por semana) y 10 de los alumnos dijo 
usar la Biblioteca regularmente (4 a 5 veces por semana)


















































En  el  gráfico  se  puede  notar  que  39  alumnos  manifiestan  visitar  la  Biblioteca  para 
utilizar  los  juegos  didácticos,  29 manifestaron  visitarla  para  usar  la  computadora,  28 
manifestaron el agrado hacia el trato de la bibliotecaria, 17 alumnos dijeron asistir para 
realizar tareas y 12 aducen visitarla para leer.

































































































































Del  gráfico  anterior  podemos  decir  que  39  alumnos  consideran  como  un  aspecto 
positivo  los recursos  innovadores y el material  recreativo que hay en  la Biblioteca, 38 
manifiestan  que  la  iluminación  es  un  aspecto  positivo,  37  dicen  que  los  recursos 
audiovisuales  y  el  acceso  son  positivos,  21  manifestaron  que  los  estantes  y  la 
ventilación  son  adecuados,  18  dicen  que  la  ubicación  y  los  libros  son  un  aspecto 
positivo,  10  manifiestan  que  el  espacio  con  que  cuenta  la  Biblioteca  es  positivo,  9 
manifiestan  que  las  mesas  son  un  aspecto  positivo  y  3  dicen  que  las  sillas  son  un 
aspecto positivo.

































































































































Del  gráfico  anterior  podemos  decir  que  42  alumnos manifiestan  que  las  sillas  son un 
aspecto negativo, 36 dicen que las mesas, 35 manifiestan que el espacio con que cuenta, 
27 dicen que la ubicación y los libros actualizados, 24 manifiestan que los estantes y la 


















































































































































de  libros, materiales  innovadores  y  de un  lugar más amplio, 35 alumnos creen que  la 
Biblioteca  carece  de  televisor,  VHS  y  computadoras,  32  alumnos  manifiestan  que  la 






A  la  variable  nº  1  Sobre  Uso  que  le  dan  los  docentes  y  los  alumnos  a  la  biblioteca 
escolar, se operacionalizaron los siguientes resultados. 








Los  alumnos  consultados  debían  tener  como  requisito  la  utilización  de  la  biblioteca 
escolar, es por esto que no se les consultó sobre su uso y ubicación. 
De  los  estudiantes  consultados  que  utilizan  la  biblioteca,  el  73,33%  dijeron  utilizarla 
para solicitar materiales como mapas, diccionarios, rompecabezas, el 68,88% la utiliza 
para consultar  libros, un 53,33% afirmó usarla para estar dentro de ella, el 48,88% de 
los  alumnos  consultados  dijo  solicitar  los  recursos  audiovisuales  existentes  en  la
biblioteca  y  un  17,77%  manifestó  utilizarla  con  otros  motivos  como  el  uso  de  la 
computadora. 
Al  consultar  a  la  bibliotecaria  sobre  el  uso  que  los  docentes  le  daban  a  la  biblioteca 
escolar, esta manifestó que la  totalidad de  los docentes utilizaban la biblioteca escolar, 
entre  los usos que  según  la bibliotecaria  le dan los docentes a  la misma mencionó los 
siguientes:  consulta  de  libros,  solicitud  de  materiales  como  láminas,  mapas, 
diccionarios,  solicitud  de  recursos  audiovisuales,  permanencia  dentro  de  la  biblioteca 
realizando actividades como: planear, revisar tareas y preparar materiales. 
En  cuanto al que los alumnos le dan a la biblioteca, la bibliotecaria manifestó que los 
estudiantes  que  la  utilizaban mayor  número  de  veces  eran  los  de  segundo  ciclo y  los 
usos que estos le dan están los siguientes: consulta de libros, armar rompecabezas, jugar 
en la computadora, utilizar los juegos de mesa y leer cuentos. 
En  la  variable  nº  2  sobre  el  intervalo  de  uso  que  le  dan  los  docentes  y  alumnos  a  la 
biblioteca escolar, podemos observar que el 94,44% de los docentes dicen visitarla en 
forma regular de 4 a 5 veces por semana y el 5,56% manifestó utilizarla ocasionalmente, 
de  2  a  3  veces  por  semana.  Es  notable  que  el  porcentaje  de  docentes  que  visitan  la 
biblioteca  es  alto  y  el  intervalo  es  bastante  elevado.  En  el  caso  de  los  docentes  la 
variable se considera positiva. 
En  cuanto  al  intervalo  en  el  cual  visitan  la  biblioteca  los  alumnos,  podemos observar 
que  el  77,77%  manifestó  utilizarla  ocasionalmente  de  2  a  3  veces  por  semana  y  el
22,23% la utiliza regularmente de 2 a 3 veces por semana. En el caso de los alumnos la 
variable se considera negativa ya que manifiestan visitarla de forma ocasional. 
A  la  variable  nº  3  sobre  el perfil psico­social de  los alumnos que visitan la biblioteca 
escolar. 
Se  puede  decir  que  un  porcentaje  bastante  elevado  de  los  alumnos  que  visitan  la 
biblioteca escolar 71,11% tienen libros de consulta en su casa de habitación, el 28,88% 
dijo  no  tener  libros  de  consulta. Como podemos observar  el  nivel de niños  que  tiene 
libros de consulta en su casa y visitan la biblioteca escolar es bastante alto. 
En cuanto a la consulta realizada a los alumnos sobre las razones por las cuales visita la 
biblioteca  escolar  en  orden  de  preferencia  los  alumnos manifestaron  los  siguiente: un 
86,66%  dijo  visitarla  porque  les  agrada  utilizar  los  juegos  didácticos  (rompecabezas, 
tableros,  domino,  etc)    que  existen  dentro  de  este  centro  de  recursos,  el  64,44% 
manifestó visitarla para usar la computadora, el 62,22% aduce que le agrada el trato de 
la  bibliotecaria,  un  37,77%  dice  que  visita  la  biblioteca  para  realizar  trabajos  y  un 
26,66% manifestó utilizarla para realizar lecturas. 
En cuanto a la consulta realizada a la bibliotecaria, esta manifestó que al inicio los niños 
acuden  por  curiosidad,  observan  lo  que  existe  dentro  de  la  biblioteca  y  luego asisten 
para hacer uso de los diversos materiales que existen en ella. 
Es  importante hacer notar que  los niños utilizan el  servicio de préstamo a domicilio y 
llevan a su casa libros de cuentos y diccionarios para resolver sus tareas.
En  la variable nº 4 factores que influyen en el funcionamiento de  la biblioteca escolar. 
Podemos  decir  que  dentro  de  los  factores  positivos  en  orden  de  importancia  que 
influyen  en  el  funcionamiento  de  la  biblioteca  escolar  mencionados  por  los  docentes 
encontramos  los  siguientes:  el  66,66%  manifiesta    que  el  material  existente  en  la 
biblioteca, el 50% de los docentes aduce que la ubicación, los recursos audiovisuales y 
el acceso,  el 38,88% de  los docentes manifestó que el material  impreso es un aspecto 
positivo,  un  22,22%  especificó  como  positivo  las  sillas,  mesas,  ventilación  y  otros 
aspectos como la atención de la bibliotecaria y un 16,66% manifiesta como positivo el 
espacio  con  que  cuenta,  los  estantes  y  la  disposición  física.  El  11,11%  dice  que  las 
innovaciones tecnológicas que tiene actualmente la biblioteca. 








el material  recreativo,  la  ubicación,  el  acceso  ya  que  se  encuentra  en  un  pabellón  de 
ingreso  a  la  institución,  su  ubicación  resulta  de  fácil  acceso  ya  que  está  en  un  lugar 
sumamente visible.





son  los mejores dentro de  la biblioteca, el 66,66% dijo que la  iluminación, el 61,11% 
manifestó  que  el  material  impreso,  un  50%  dijo  que  la  ubicación,  los  recursos 
audiovisuales  (láminas,  mapas,  etc)  y  el  acceso  son  aspectos  negativos,  el  33,33% 
manifestó como negativo el material para la recreación. 
En  cuanto  a  los  alumnos  el  93,33% manifiesta como negativos  las sillas,  el 80% dice 
que  las  mesas,  el  77,77%  manifiesta  que  el  espacio  con  que  cuenta  la  biblioteca  es 
negativo,  el  60%  manifiesta  que  la  ubicación  y  los  libros,  el  53,33%  dice  que  los 
estantes  y  la  ventilación  son  negativos,  el  20%  aduce  que  los  recursos  audiovisuales 
existentes,  el  17,77%  manifiesta  que  el  acceso,  un  15,55%  manifiesta  que  la 
iluminación y el 13,33% aduce que los recursos innovadores y el material recreativo son 
negativos dentro de la biblioteca. 
La  bibliotecaria  manifiesta  como  aspectos  negativos:  la  disposición  física,  el  espacio 
con  que  cuenta,  el  material  impreso  innovador,  los  recursos  audiovisuales,  las 
innovaciones  tecnológicas,  el  mobiliario  (sillas,  mesas,  estantes),  la  ventilación  y  la 
iluminación. 
A  la  variable  nº  5  que  consiste  en  los  aportes  que  brinda  la  biblioteca  escolar  a  los 
usuarios,  el  94,44%  de  los  docentes  manifestaron  que  la  biblioteca  contribuye  en  su
quehacer  docente. Entre  algunos  de  los  aspectos mencionados  por  los docentes como 
aportes  de  la  biblioteca  están  los  siguientes:  ilustración  de  temas    con  láminas 
educativas y libros de consulta, material de apoyo, además de proporcionar información 
acorde  con  los  temas  que  se  tratan  dentro  del  aula,  la  atención  de  la  bibliotecaria  es 
excelente, además los docentes manifiestan que este centro de recursos colabora con el 
desarrollo  intelectual,  investigativo y cultural de  los niños, presta el apoyo de material 
audiovisual,  existe  tranquilidad dentro  de  la misma,  los  docentes manifestaron  que  es 
una facilitadora para el desempeño eficiente dentro del aula. 




realizar  tareas,  podemos  consultar  libros,  el  ambiente  es más  tranquilo  para  estudiar, 
podemos  utilizar  recursos  como  televisor,  el  VHS,  la  computadora,  encontramos 
información de diversos temas. 
El  26,67%  de  los  alumnos  dijo  que  la  biblioteca  no  contribuye  en  su  desarrollo 




mencionar  que  los  docentes  manifestaron  los  siguientes:  el  100%  de  los  docentes
consideran que la biblioteca escolar tiene carencias, así como el 84,44% de los alumnos 
creen que la biblioteca tiene carencias. 









Según  los  alumnos  las  carencias  de  la biblioteca  son  las  siguientes:  el  80% manifestó 
que la biblioteca carece de  libros, materiales innovadores y de un lugar más amplio, el 
77,77%  considera  que  carece  de  recursos  como  televisor,  VHS,  computadoras,  el 
71,11%  manifiestan  que  la  biblioteca  carece  de  sillas  y  mesas  adecuadas,  el  60% 
manifiesta que carece de rompecabezas, láminas y recursos didácticos, el 6,66% dijeron 
que se necesita un lugar más pequeño. 









donación voluntaria  el 23 de abril  en el  cual  se celebra el día del  libro, este dinero se 
utiliza para adquirir algún material que se necesite en la biblioteca. 












un  aprendizaje  significativo,  a  materiales  que  refuercen  este  aprendizaje  para  que  el 
estudiante pueda tener la motivación suficiente dentro de su proceso de aprendizaje. 
Es  por  lo  anterior  que  se  hace  necesario  reforzar  la  biblioteca  escolar  desde  la 
administración  para que tanto los docentes como los alumnos puedan contar materiales 
innovadores que ayuden a la adquisición del aprendizaje. 





fue  bastante  alto,  y  los  usos  que  estos  manifestaron  darle  son  variados,  consulta  de 
libros,  utilización  de materiales  audiovisuales  y  recursos  audiovisuales,  utilización  del 
material impreso y los recursos innovadores, así como los recursos didácticos. 
La bibliotecaria afirmó que el uso de la biblioteca es constante y que tanto los docentes 
como  los  alumnos  la  utilizan  frecuentemente  en  aspectos  como  los  mencionados 
anteriormente,  es por esto que  se hace necesario  reforzar  los  recursos de  la biblioteca 
para  que  al  utilizarla  los  usuarios  puedan  contar  con  materiales  actualizados  e 
innovadores, en años anteriores la biblioteca de al  institución casi no se utilizaba, pero
actualmente  los  docentes  y  alumnos  le  han  dado  más  importancia  al  recurso 
















usuarios,  así mismo  estos  deben  ser  de  índole  didáctico  para  que  cumplan  una  doble 
función: educar y divertir.
Se  puede  decir  que  los  usuarios  son  niños  deseosos  de  información  y  de  utilizar 
innovaciones que les permita adquirir nuevos conocimientos o ampliar los que ya tienen 
mediante recursos que además de divertirlos les permite aprender. 
También  es  importante  denotar  que  los  alumnos  utilizan  la  biblioteca  con  fines 









Es  importante denotar  que  la biblioteca  cuenta  con  una  computadora,  por  lo  cual  los 
alumnos la  consideran como una innovación tecnológica, pero en realidad es que tanto 
los docentes como la bibliotecaria consideran que el factor  innovación se hace urgente 
en  este  apéndice escolar. Además una  computadora no es  suficiente para más de 700 
alumnos.
Tanto docentes como alumnos y la bibliotecaria coinciden en que las sillas y las mesas 




nuevo  y  que  los  alumnos  puedan  manipular  al  mismo  tiempo  que  adquieren 
conocimientos. 
Es  necesario  mencionar  que  aspectos  como  la  ventilación,  iluminación  y  disposición 
física  son  considerados  en  un  nivel  bastante  alto  por  docentes,  alumnos  y  la 














docentes  es  el  material  impreso  (libros),  igualmente  consideran  que  se  necesitan 
recursos tecnológicos innovadores, mobiliario adecuado y un lugar más amplio. 












que  actualmente  este  centro  de  recursos  no  tiene  apoyo  de  ninguna  índole,  se  hace
necesario el  asesoramiento en aspectos como  la catalogación de  libros,  la clasificación 
de los mismos, la atención al público, la promoción de la biblioteca al público, etc. 






















1.  Inculcar  técnicas  de  investigación  en  los  alumnos  para  que  puedan  aprovechar  el 
material existente en la biblioteca. 
2.  Fomentar  en  los  alumnos  el  espíritu  de  investigación  necesario  para  su  formación 
integral. 
A la bibliotecaria. 




1.  Formar  un  comité  con  la  responsabilidad  de  adquirir  los  recursos  didácticos 
adecuados  para  complementar  el  material  existente  en  la  biblioteca  y  que  sean 
satisfactorios a las necesidades de los usuarios. 
A los docentes. 





2.  Informar  de  los  materiales  existentes  y  de  los  que  se  adquieran  a  la  comunidad 
educativa.
A los estudiantes. 




1.    Implementar proyectos para  fortalecer el  funcionamiento de  la biblioteca (recursos 
para la compra de materiales impresos, tecnológicos, didácticos, etc). 
A los docentes. 
















































Para  Lafourcade  (2001)  la  institución  de  enseñanza,  como una  entidad  receptiva,  con 







primer  lugar  dentro  de  los  planes  y  proyectos  de  la  administración  de  un  centro 
educativo. 
En  un  centro  educativo  se  hace  necesario  identificar  los  factores  paralelos  al  proceso 











Según  Ellsworth  (1  965),  la  responsabilidad  del  adecuado  funcionamiento  y  la 
implementación  de  los  recursos  necesarios    para  la    biblioteca  escolar,  recae  en  la 
administración de la  institución. El administrador es el responsable de tratar de dotar a
este centro de recursos de los materiales necesarios (impresos, audiovisuales, didácticos, 
humanos)  para  que  este  apéndice  institucional  pueda  prestar  el  servicio  de  la  mejor 
forma  posible. 










conocimiento,  esa  fase  concreta  tan  importante  para  establecer  un  enlace  entre  los 
conocimientos obtenidos y los que se van a adquirir. 
Abarca menciona que el interés del educando está relacionado con el grado de novedad 
y  curiosidad  que  algo  despierta  en  la  estructura  cognitiva,  se  requiere  provocar  una 
perturbación, un desequilibrio para que el sujeto busque estructurar y encontrar nuevos 
equilibrios en los esquemas mentales que ya posee. (p. 128).
Es  importante que  tanto el docente como el  alumno puedan contar con un lugar en el 
cual encuentren materiales  innovadores; los primeros para complementar sus lecciones 
y  técnicas  de  enseñanza­aprendizaje y  los segundos para  poder  iniciar  adecuadamente 






2.  Una  biblioteca  escolar  es  un  lugar  que  contiene  portadores  de  información, 
personal  y  mobiliario  y  accesorios,  al  que  puede  acudir  el  estudiante  para 
obtener  la  información  que  necesita  a  fin  de  instruirse  de  acuerdo  con  el 
programa educacional de su escuela y sus propias necesidades. 
3.  Una biblioteca escolar es un santuario en que el  individuo que está dispuesto a 














acceso  principal  y  donde  circulen  habitualmente  los  alumnos,  docentes,  padres  y  el 






Iluminación:  preferir  luz  natural  indirecta,  tratar  de  habilitar  ventanas  o  banderolas  a 
partir de    los dos metros de altura para permitir así  la colocación de estanterías contra 



































































Ficheros  archivadores  de  material:  verticales,  tienen  las  medidas  de  los  de  oficina: 
altura: 1,33m, ancho: 0,45m cada caja, profundidad: 0,70m cada caja, alto: 0,30m cada 
caja. 
Fichero­catálogo:  para  fichas  catalográficas  de  7,50  X  12,50cm,  podrán  tener  varias 
hileras de gavetas. 
Otros muebles: la biblioteca dentro de sus posibilidades podrá contar con otros muebles 
y  elementos  como  escritorios  para  tareas  técnicas  y  administrativas,  sillas  y  mesas 
especiales  para  videos,  computación,  audio,  etc;  anaqueles  para  materiales  y  para 
audiovisuales, armarios cerrados, vitrinas, exhibidores fijos y móviles, sillones, etc. 




La  biblioteca  escolar  debe  ser  uno  de  los  miembros  mejor  preparados  del  personal 
docente. Pero especialmente debe ser especialista en bibliotecas escolares.
La  bibliotecaria  escolar  debe  poseer  un  conocimiento  básico  de  la  bibliografía  y  la 
educación. 
Rasgos de per sonalidad de la bibliotecar ia. 









establecer  relaciones  plenas  con  las  maestras  de  clase  para  que  se 
convenza de que puede ayudarlas a reunir materiales. 
Características de una biblioteca innovadora. 

















Abarca  manifiesta  que  dos  principios  fundamentales  derivados  de  la  teoría  del 
aprendizaje  significativo  propuesta  por  el  psicólogo David Ausubel,  son esenciales en 
esta  discusión  del  material  significativo.  Los  dos  requieren  ser  entendidos  por  aquel 
docente que desee que los alumnos aprendan, y han de ser utilizados como criterio para 
la escogencia de  textos y materiales de aprendizaje; la comprensión de estos principios 

















opciones,  rutas  no  estereotipadas,  que ayudan  al niño a pensar, y con ello amplían  su 
estructura cognitiva. 
Para Abarca,  las prácticas educativas se han centrado en dar  fragmentos de materiales 
(capítulos  de  libros,  fotocopias  sin  globalidad)  esto  impide  el  aprendizaje  y  provocan 
una  tendencia  hacia  el  aprendizaje  mecánico,  sin  ninguna  posibilidad  de  desarrollo 
cognitivo por parte del alumno. El estudiante no le encuentra sentido al material, no es 
significativo para él  y de ahí viene su aburrimiento y desinterés. (p.l26). 
En  la  actualidad  en  que  la  deserción  y  la  repitencia  ocupan  cifras  elevadas  en  el 
contexto educativo costarricense, se hace necesario buscar los medios para mantener al 
estudiante interesado y deseoso de aprender, Abarca menciona que uno de los retos más
complejos  del  docente  es  lograr  interesar  al  estudiante  para  que  inicie  un  camino  de 





Gento  (2000),  aduce que aunque  los estudios experimentales  realizados hasta  la fecha 
no muestran correlaciones inequívocas entre los resultados educativos y las condiciones 
físicas  de  los  centros  educativos,  el  enfoque  de  calidad  total  lleva  a  pensar  que  la 
eficacia  de  las  instituciones  educativas  se  verá  incrementada  si  se  dispone  de  los 
recursos materiales esenciales y en la medida de lo posible, de aquellos que rebasan los 
límites de lo imprescindible como el edificio, los materiales didácticos, etc. 
Según  Ellsworth  (1  965),  la  responsabilidad  del  adecuado  funcionamiento  y  la 
implementación  de  los  recursos  necesarios    para  la    biblioteca  escolar,  recae  en  la 
administración de la  institución. El administrador es el responsable de tratar de dotar a 
este centro de recursos de los materiales necesarios (impresos, audiovisuales, didácticos, 
humanos)  para  que  este  apéndice  institucional  pueda  prestar  el  servicio  de  la  mejor 
forma  posible. 
El papel de un administrador educativo en este sentido, cumple una doble función, debe 
velar  porque  la  institución  cuente  con  los  espacios  requeridos  para  que  se  puedan 
desarrollar los procesos educativos adecuadamente y también es importante fortalecer el













































































































































































































































































































































































































































































































































































Grado que cursa:  (  ) IV grado  (  ) V grado  (  ) VI grado 
1.  ¿Utiliza usted el servicio de biblioteca que brinda su escuela? 
(  ) Sí  (  ) No 
2.  Marque con una equis (x) el o los usos que le da usted a la biblioteca: 
Consulta de libros  (  ) 
Solicitud de materiales (láminas, rompecabezas, mapas, otros)  (  ) 
Solicitud de recursos audiovisuales como el televisor, VHS, etc.  (  ) 
Estancia en la sala de la biblioteca  (  ) 
Otro (Especifique)____________________________________.  (  ) 
3.  Marque el intervalo en el cual usted considera que visita la biblioteca de su 
escuela: 
De 4 a 5 veces por semana (Regularmente)  (  ) 
De 1 a 3 veces por semana (Ocasionalmente)  (  ) 
4.  En su casa hay libros de consulta (que no utilicen en la escuela actualmente): 
(  ) Sí  (  ) No
5.  Marque con una equis (x) las opciones por las cuales usted visita la biblioteca: 
Te gusta leer  (  ) 
Te gusta utilizar los juegos didácticos que existen en la biblioteca  (  ) 
Te gusta utilizar la computadora  (  ) 
Realizas tus trabajos y tus tareas con los recursos de la biblioteca  (  ) 
El trato de la bibliotecaria es amable  (  ) 
Otros (Especifique)____________________________________.  (  ) 
6.  Marque con un signo (+), los aspectos buenos que usted considera que tiene la 
biblioteca, y con un signo (­), los aspectos negativos. 
Ubicación  (  ) 
Espacio con que cuenta  (  ) 
Libros actualizados  (  ) 
Recursos audiovisuales (televisor, VHS, DVD, etc.)  (  ) 
Acceso  (  ) 
Recursos tecnológicos innovadores (computadora, etc.)  (  ) 
Sillas adecuadas  (  ) 
Mesas adecuadas  (  ) 
Estantes adecuados  (  ) 
Material recreativo  (  ) 
Ventilación  (  ) 
Iluminación  (  ) 
7.  ¿La biblioteca contribuye de alguna forma en su desarrollo académico? 
(  ) Sí  (  ) No 
Explique:____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
________. 
8.  ¿Considera usted que la biblioteca necesita recursos para su funcionamiento? 
(  ) Sí  (  ) No   (Fin)
9.  Marque los recursos de los cuales usted considera que carece la biblioteca: 
Libros o material innovador  (  ) 
Televisor, VHS, computadoras, otros.  (  ) 
Rompecabezas, láminas, mapas, etc.  (  ) 
Sillas y mesas adecuadas  (  ) 
Un lugar mas amplio  (  ) 
Un lugar mas pequeño  (  ) 
Muchas Gracias
Universidad Estatal a Distancia 
Sistema de Estudios de Posgrado 
Maestría en Administración Educativa 
Entrevista dir igida a la bibliotecar ia 
Estimada compañera, le deseo el mayor de los éxitos en su labor. La presente entrevista 
tiene como fin compilar información sobre la biblioteca de la institución. Le agradezco 
de antemano su colaboración. 
Datos generales 
Grupo profesional: _____________. 
Tiempo en el que ha estado a cargo de la biblioteca: ___________. 
Años de servicio docente: ___________. 
1.  ¿Utilizan los docentes la biblioteca? 
Si ___  No ___  Algunos ___ 
2.  ¿Cuáles son los usos que le dan generalmente los docentes a la biblioteca? 
(De mayor uso a menor uso) 
Consultar libros 
Solicitud de materiales (láminas, rompecabezas, mapas) 
Solicitud de audiovisuales (TV, VHS, DVD) 
Estancia en la sala de la biblioteca (¿haciendo que?) 
Otros _________________________________ 
3.  ¿Utilizan los alumnos la biblioteca escolar? 
Si ___  No ___  Algunos ___ 
4. ¿Cuál ciclo la utiliza con mayor frecuencia y por qué? 
_____________________________________________________________ 
5.  ¿Qué usos le dan los alumnos a la biblioteca escolar? (Ver pregunta 2) 
6.  ¿Considera usted que los alumnos que visitan la biblioteca lo hacen con fines 
didácticos? Si contesta afirmativamente mencione ¿cuales usos  y porqué razón 
considera que lo hacen con dichos fines?
7.  ¿Los alumnos que visitan la biblioteca lo hacen con el fin de investigar o 
informarse? 
8.  ¿Cuáles factores cree usted que intervienen en el funcionamiento positivo de la 
biblioteca, los que me seleccione serán considerados como positivos y los que 
no sean seleccionados se consideran negativos? 
Ubicación 
Disposición física 
Espacio con el que cuenta 
Material impreso innovador 
Recursos audiovisuales 
Acceso 
Innovaciones tecnológicas 
Sillas y mesas adecuadas 
Estantes adecuados 
Material para recreación 
Ventilación 
Iluminación 
Otros (especifique) _______________ 
9.  ¿Considera usted que la biblioteca brinda aportes positivos al quehacer 
educativo de docentes y alumnos? 
10. ¿Cree usted que la biblioteca tiene un papel importante en el aprendizaje 
didáctico mediante los juegos que ahí asisten? (Especifique) 
11. ¿Qué necesidades cree usted que tiene la biblioteca en la actualidad? 
Material impreso innovador 
Recursos tecnológicos 
Recursos recreativos 
Material audiovisual (mapas, láminas, etc) 
Mobiliario 
Recursos humanos 
Espacio físico 
Otros ____________________________
12. ¿Cuenta la biblioteca con apoyo? 
13. ¿Cuál es el tipo de apoyo con el que cuenta la biblioteca? 
Humano 
Logístico 
Económico 
Comités 
14. ¿Considera que este apoyo es suficiente? 
15. ¿Desea agregar algún otro aspecto? 
Muchas gracias.
